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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
EXPOSICIÓN
SEÑORA: La índole del servició encomendado á
los Institutos de la Guardia Civil y Carabineros,
exige en el personal de sus clases de tropa circuns-
tancias y condiciones especiales, no siempre análo-
gas á Ias.que pueden considerarse suficientes para el
acertado desempeño del cometido que tienen á su
cargo las de los demás cuerpos y armas del Ejército.
Esta consideración, y las que á la vez surgen al
comparar la organización de los tercios de la Guardia
Civil y comandancias de Carabineros, con las otras
unidades orgánicas del Ejército, determinan, en con-
cepto del Ministro que subscribe, la necesidad de in-
troducir condiciones especiales en el sistema general
de ascensos de las clases de tropa, establecido por
real decreto de nueve de octubre del año próximo
pasado, cuando haya de aplicarse á las de los insti-
tutos expresados.
Dicha necesidad ha sido ya reconocida en 10 que
se refiere á Carabineros, por la real orden de veinte.
de diciembre último, y puesta de manifiesto por el
Inspector general de la Guardia Civil, por 10 que
afecta á este instituto, en un razonado informe, acer-
ca del cual ha emitido dictamen favorable la Sección
de Guerra y Marina del Consejo de Estado.
Partiendo de esta base, el Ministro que subscribe,
deseando harrnonizar la conveniencia del servicio y
los intereses de las clases de tropa de los referidos
i~stitutos, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M., '
el adjunto proyecto de decreto.
Madrid diez y seis de abril de mil ochocientos
noventa.
SEÑORA:
A L.R. P: de V. M.,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, .
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. En el Instituto de la Guardia
Civil el ascenso á cabo tendrá' lugar por oposición,
dentro de cada tercio; debiendo reunir los aspirantes,
además de las condiciones de aptitud, la circunstan-
cia de tener veintidós años cumplidos de edad, y la
de llevar, por lo menos, uno sirviendo en clase de
guardia, y de este tiempo, seis meses, como míni-
mum, prestando el servicio peculiar del cuerpo en
puesto fuera de la capital.
Artículo segundo. En el Instituto de Carabineros
el ascenso á cabo se verificará por elección, dentro de
cada comandancia, entre los individuos de tropa
que hayan terminado,' con aprovechamiento, el cur-
so de seis meses de estudios en el Colegio del cuerpo.
Artículo tercero. El ascenso de cabo á sargento
en ambos institutos se concederá por antigüedad sin
defectos, dentro de cada uno "de ell08, previo examen
de aptitud, con arreglo al correspondiente escalafón
por clases, y con separación de armas.
Artículo cuarto. Quedan subsistentes, y con toda
su fuerza y vigor, las disposiciones dei real decreto
de nueve de octubre último, en cuanto no se opon-
gan á lo que de éllas resulte expresamente deroga-
do por el presente.
Artículo quinto. El Ministro de la Guerra queda
encargado del cumplimiento de 10 anteriormente dis-
puesto, así como de la redacción del oportuno regla-
mento de ascensos de las clases de tropa en los insti-
tutos de Guardia Civil y Carabineros, con sujeción
á 10 preceptuado en este decreto y en las demás dis-
pqsiciones vigentes.
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Dado e11 Palacio á diez y seis de abril de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA




De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina R egente del Reino,
V engo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes el adjunto proyecto de ley,
reconociendo dere cho al ascenso á oficial á los Guar-
dias Alabarderos y sargentos de Carabineros y
Guardia Civil declarados aptos antes de la promul-
gación de la ley de diez y nueve de julio último.
Dado en Palacio á diez y seis de abril de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministr o de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
A LAS CORTES
La ley de diez y nueve de julio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve dispone en su artículo sexto que,
para pertenecer á la clase de oficiales activos de las
armas é institutos del Ejército, se ingrese previamen-
te en la Academia General Militar, reconociendo
solamente para los sargentos alumnos de la de Za-
mora la validez de derechos anteriores.
Tan fundada excepción no ha alcanzado con sus
beneficios á los sargentos de Carabineros, ni á los
Guardias Alabarderos y sargentos de la Guardia
Civil qu e habían sido declarados aptos para el ascen-
so al empleo de Alférez, antes de la promulgación de
la ley . Cierto es 'que el real decreto de veintisiete de
octubre de mil ochocientos ochenta y seis , que esta-
bleció reglas para reorganizar los cuadros de las cla-
ses de tropa, determinó que los sargentos, para obte-
ner esa declaración de aptitud, h abían de cursar con
aprovechamiento los estudios de la Academia de
Zamora ; pero sus prescripciones no comprendieron
al R eal Cuerpo de Alabarderosvy tampoco se aplica-
ron á los institutos de la Guardia Civil y Carabine-
ros , pues en vista de las dificultades que en estos dos
últimos cuerpos ofrecerá el planteamiento de la re-
org?-nización decretada , así lo precisó 11:1- real orden
de siete de enero de mil ochocientos ochenta y siete,
disponiendo que siguieran rigiéndose en lb referente
á continuación en el servicio, reenganches y ascen-
sos de las clas~ de tropa, por sus respectivos regla-
. mentas especiales y reales órdenes anteriores á la
publicación del mencionado real decreto. Por esta
razón, los Guardias Alabarderos y los sargentos de la
Guardta Civil y Carab ineros , no fueron convo cados
á los concursos de ingreso de la Academia de Zam9-
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ra, y su declaración de aptitud para el ascenso se
continuó haciendo con arreglo á las disposiciones en-
tonces vigentes.
Al promulgarse la citada ley de diez y nueve de
julio de mil ochocientos ochenta y nueve, estaban de-
clarados aptos para el ascenso á oficial veinticinco
sargentos de Carabineros, nueve Guardias Alabar-
deros y ciento treinta y un sargentos de la Guardia
Civil, hoy reducidos estos últimos á setenta y tres,
por haber obtenido el retiro los restantes.
Promovió el Inspector general de Carabineros
una consulta sobre la validez de los derechos adqui-
ridos por los veinticinco sargentos de ese Instituto, y
de acuerdo con el Consejo de Estado en pleno se re-
solvió afirmativamente por real orden de seis de di-
ciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
Igual dictamen de aquel alto Cuerpo recayó res-
pecto de los Guardias Alabarderos, y es seguro que la
misma opinión fav orable hubieran alc anz ado los sar-
gentos de la Guardia Civil, que se 'encuentran .en
idénticas circunstancias que los primeros, si acerca
de ellos se hubiera pedido informe.
Resulta, por 10 tanto, que el precepto taxativo de
la ley, que comprende sólo á los sargentos de la Aca-
demia de Zamora, se ha hecho extensivo ya á los
sargentos de Carabineros; y por justa y equitativa
analogía parece que ha de extenderse también á los
Guardias Alabarderos y á los sargentos de la Guar-
dia Civil, porque todos tenían el derecho adquirido
para el ascenso al promulgarse dicha ley; y aunque
se considere preferente el caso en que se encuentran
los sargentos que siguen sus estudios en Zamora,
desde el momento en que á los Guardias Alabar-
deros y á los sargentos de la Guardia Civil y Cara-
bineros no se les permitió ingresar en aquella Aca-
demia, no estaría justificado que se les irrogase per-
juicio por no reunir condiciones que se les impidió
conseguir.
En tal situación, el Ministro que subscribe recono-
ce el derecho que asiste á las clases indicadas, robus-
tecido por la opinión del Consejo de Estado ; pero
respetando, al propio tiempo, el precepto legal, no se
cree facultado para modificarlo; y en su consecuen-
cia, fundado en las anteriores consideraciones y au-
torizado por S. M., de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, tiene el honor de someter á la deliberación
de las Cortes , el adjunto proyecto de ley.
Madrid diez y seis de abril de mil ochocientos no-
venta.
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ RtnKA.
,PROYECTO DE LEY
Artículo único. Los Guardias Alabarderos y los
sargentos de Carabineros y de Guardia Civil, que es-
tuvieran decl arados aptos para el ascenso á oficial al
promulgarse la· ley de diez y nueve de julio de mil
D. O.,N\fM. 86 111
ochocientos ochenta y nueve, conservarán sus dere-
chos anteriores, con arreglo á las disposiciones vi-
gentes,
Madrid diez y seis de abril de mil ochocientos no-
venta.






Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. Antonio González y Ortigüela,
y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo octavo de la ley
de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al érn-
pleo de Intendente de división, con destino de Intendente
del distrito militar de Granada, en la vacante producida por
ascenso de Don Augusto Muñoz y Madrid.-Dado en Pala-
cio á diez y siete de abril de mil ochocientos noventa.i--Ma-
RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermü-
dez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 17 de abril de 1890'
BElU[úDlZ REINA
1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Comandante general de Ceuta, para cubrir la vacante de
primer patrón que resulta en la Compañía de Mar de aque-
lla plaza, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dicho empleo
de primer patrón, al que 10 es segundo de la misma Com-
pañía, Don José González y González, el cual reune las
condiciones necesarias para obtenerlo, con arreglo á 10 dis-
puesto en el artículo tercero del reglamento de las Milicias
Voluntarias de Ceuta, de 17 de febrero de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1890.
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Comandante general de Cauta.
---
4," SErCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E., para proveer las vacantes
ocurridas en el Cuerpo Jurídico Militar, durante ~l mes
anterior, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, así como el ingreso en dicho cuerpo, á
los jefes, oficiales y opositores aprobados comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Fran-
cisco Zurbano Fernández, y termina con D. Valeriano
Torres Garcia, por ser los más antiguos en sus respectivos
empleos y reunir las condiciones reglamentarias para el
ascenso é ingreso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1890'
EDUARJ')O BER,MÚD.KZ REINA
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Capitanes generales de Valencia, Extremadura y
Granada.
" Señor Inspector general de Administración Militar.
Sefíores Capitanes generales de Granada y Cataluña.
r
Relación que se cita
NOMBRES I Empleos que se lesconfieren Mes
--==---
-
Madrid 16 de abril de 1890' "
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D F . Z b F á d ~Auditor de gue-l• ranC1SCO ur ano ern n ez....... d dí t tt 2 I marzo•.•
rra e lS rl o..
'1 I
J é Z ter R d ' tTeniente auditorl» os apa er o rtguez."........... d t 1 119 marzo ...
e ercera e ase.
'> Vícto~ Masides Rodríg~ez Auxp~ar ) 16 abríl., ..








Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q . D. g.), ha tenido á bien
nombrar Auditor de Guerra de la Capitanía General de las
Islas Canarias, al auditor de distrito D. Nicolás de la Peña
y CuéIlar, el cual cesará, desde luego, en el cargo de Ase -
sor del Ministerio de la Guerra, que venía desempeñando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890.
EDUARDO BERMUlmz REINA
Señor Inspector general del Cuerpo Juridico Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la -Nueva é Islas
Canarias, é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servi-
do nombrar Asesor de este Ministerio al auditor de guerra
- de distrito D: Francisco Zurbano 'y Fernández, promo-
vido á dicho empleo por real orden de 16 del actual.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ RIlINA
Señor Inspector general del Cuerpo Juridico Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
- .. ..,
PASES] PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
-7·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Infantería, D. Ramón Rodríguez de Rivera, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en comunicación número
2.781, fecha 7 de marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito, y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
15 ds abril de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
lioia, Inspector general de Administración Militar é




Excmo. Sr.r El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de, conformidad con 10 expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 825 pe-
setas anuales que, por real orden de 14 de mayo de 1887,
fué concedida á D. " Francisca Ferrer Malet, como viuda
del comandante, retirado, D. José Mellado Batlle, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijas y del causante,
D. " Carmen, D. " Angela y D." Matilde, á quienes corres-
ponde con arreglo á 10 dispuesto en la legislación vigente;
la cual les será abonada, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Lérida, mientras permanezcan solteras,
desde el día 21 de dici embre de 1888, que fué el siguiente
al del óbito de su referida madreo; debiendo acumularse en
la que conserve la aptitud legal, la parte que corresponda
á las que lleguen á perderla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.niento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán g~neral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.)~ Y en su nombreIa REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra _y Marina, en.3 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.000 pesetas, que por real orden de 8 de junio de 1858,
fu é concedida á D. " Rosa Fernández de la Vega Muñiz,
como huérfana 'del tercer jefe de Carabineros, D. Nicolás, y
de D." María Guadalupe, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de la citada D. " Rosa Fernández
de la Vega, sea transmitida á su hermana é hija del causan-
te, D." Luisa Fernández de la Vega Muñiz, de estado
viuda, á quien corresponde con arreglo á la legislación vi-
gente; la cual le será abonada, por la Pagadurfa de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 25 de mayo de 1888, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su consorte, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1890.
BllRMÚDJiZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





EXcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Vicente Benabent
Miñana, en solicitud de mejora en el haber de retiro que,
por real orden de 26 de octubre del afta próximo pasado ' ,
(D. O. núm. 2.39), se le otorgó, el REY (q. D. g.), yen su '
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á dicha solicitud; asignándole, en definitiva, los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, á que
tiene derecho' con sujeción á lo dispuesto en la ley de 19
de julio último (C. L. núm. )41); cuya cantidad habrá de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de esa capital,
Como también las diferencias de este señalamiento al menor
que ha venido disfrutando desde 1. 0 de noviembre- del ya
_citado año, en q~e causó baja en activo.
o. p. NUM. 86
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B ERMÚDEZ REmA
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
debiendo continuar en su actual situación hasta que le
corresponda ser colocado en servicio activo, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 4. 0 del real decreto de ~ de
agosto último (C. 1. núm. 362). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de abril de 1890 ,
e.o
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.





Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
el sargento, que fué, de la Guardia Civil, Juan Ayarra
Sembroiz, en súplica de mejora en el haber de retiro que,
por real orden de 2) de agosto del año próximo pasado
(D. O. núm. 189), se le otorgó, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4
del actual, ha tenido á bien acceder á la referida instancia;
asignándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean lOO pesetas al mes, con sujeción á lo dis-
pu esto en la ley de 19 de julio del año último (C . 1. nú-
mero 341); cuya cantidad habrá de satisfacérsele por la De-
legación de Hacienda de esa· provincia, como también la
diferencia de este señalamiento al menor que ha ven ido dis-
frut ando desde que, en 1. o de septiembre del ya citado año ,
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1890'
BERMÚl}!!Z REtNA
Señor Capitán general de Navarra.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por Don Julio Zamora Casa- .
ñas, oficial 1. 0 de Administración Militar, en situación de
supernumerario, sin sueldo, por un a110, en Zaragoza, según
real orden de 5 de julio último (D. O . núm. I49) , en soli-
citud de su vuelta al servicio, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; pero en el concepto de que
continuará en dicha situación hasta cumplir el plazo por
que se le concedió, y después en la misma, ínterin le corres-
ponda ser colocado en servicio activo, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 4. 0 del real decreto dé 2 de agosto
último (C. 1. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r 5 de abril de r 890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señ.or Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del corriente, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, DonVicenteViquei-
ra y Flores Calderón, en situación de supernumerario, sin
sueldo, en Bergondo (Galicia), en solicitud de su vuelta al
servici~, el REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Res-ente
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán geqeral de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERKL~S
LICENCIAS
SUBSECRET ARíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 27 de marzo próximo pasado, promovida
por el alumno, de primer año, D. Baldomero Alvarez Agu-
do, en súplica de do s meses de licencia, por enfermo, para
Badajoz, y del certificado facultativo que acompaña, he te-
nido á bien acceder á lo que solicita.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abril
de 1890.
Julio Seriñá
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.





Circular. Excmo. Sr.: De conformidad con lo infor-
mado por la extinguida Junta Especial de Artillería, en acta
número 238 dé 13 de ago sto de 1889, he tenido á bien dis-
poner:
L· Se admite la reforma propuesta por la Pirotecnia
Militar de Sevilla en la espoleta de percusión modelo 1882.
2. o La espoleta así reformada se titulará modelo 1882-90 •
3.0 Los planos correspondientes se circularán en las lá-
minas del Material de Artillería.
4.0 Se procederá á efectuar dicha reforma en las espole-
ta s existentes, remitiendo los parques á la Pirotecnia Militar
todas las partes de las espoletas, excepto los cubillos y por.
tacebos.
5,o La Pirotecnia Militar procederá á llevar á cabo la
reforma en dichas partes, utilizando todo lo que sea suscep-
tible de aprovechamiento, y las devolved á los parques á
medida que las va ya efectuando.
6.e En el reglamento de reconocimiento de efectos que
construye la Pirotecnia, se considerarán como anexos el
plano correspondiente y la adjunta tabla de tolerancias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de abril
de 1890. \
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
. Artiileria de los Distritos y Comandante exento de
Ceuta.
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IS ABRiL ISgO b. d. Nl'Jt4. S6
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento
de Ceuta.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 14 de abril
de r~90.Tabla que se cita
TABLA de tolerancias de la espoleta de percttsíón, modelo
I882-go) reformada según el proyecto del capitán de Arti-





Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente militar
de Málaga, Jefes del Establecimiento Central de los
Servicios Administrativos, de la Brigada de Obre-
ros, de la Comisión de Atrasos de Cuba y Director de
la Academia de Aplicación de Administración Mi-
litar.
Circular, Existiendo tres vacantes de oficial segundo
de Administración Militar en el distrito de las Islas Fili-
pinas, por ascenso de D. Joaquín García y Pérez, D. Ciriaco
Martín Pedrero y D. José Sánchez Gadeo y Mier, las cua-
les deberán proveerse con arreglo á las bases que esta-
blece la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344), 10 par-
ticipo á V.... para que, haciéndolo llegar á conocimiento de
los de dicho empleo é inmediato inferior que prestan sus
servicios á sus órdenes, sean cursadas á esta Inspección
General, antes del 1.2 de mayo próximo, las instancias de
los que deseen ocupar dichas vacantes.
Dios guarde á V.... muchos aftoso Madrid r4 de abril
de r890'
Agustin de Burgos
Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente mili-
tar de Málaga, Jefes del Establecimiento Central de
los servicios administrativos de la Brigada de Obre-
ros, de la Comisión de Atr.asos de Cuba y Director de
la Academia de Aplicación de Administración Mi-
litar.
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILlTAR
Circular. Existiendo dos vacantes de oficial segundo de
Administración Militar en el distrito de la Isla de Cuba,
por ascenso de D. Antonio Barrio y Palenciano, y Don
Darío de la Puente y Meliá, las cuales deberán proveerse
con arreglo á las bases' que establece la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 344), lo participo á V.... para que, ha-
ciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é
inmediato superior que prestan servicio á sus órdenes, sean
cursadas á esta Inspección General, antes del 12 de mayo
próximo, las instancias de los que deseen ocupar dichas va-
cantes. .
Dios guarde á V.... muchos aftoso Madrid 14 de abril
de r890'
VACANTES






' : o' ::>T&I!ón da hierro • I g
--
-----
~D"m't<O mayor•••.•. 0'5 19'5 0'5
. Idem menor...••....• 0'5 16'5 0'5
Cabeza. • . • . •• Altura..•••. '.••...•.. 0'3 5 0'3
Ancho de la canal .•.• 0'1 1'5 0'1
Profundidad ••.... ; •. 0'5 2 0'0
Cilindro supe-~ Diámetro ............ 0'0 12'4 0'4
rior .. . . . . .. Altura....•.•••••.•.• 0'1 6'5 0'2
. ) Diámetro mayor.••••. 0'0 II'6 0'3
R Idern menor. .•...•... 0'0 lO 0'3
osca •.•.•.•• Altura.••..••....•••. 0'2 5 0'1
Paso de hélice..•..••. 0'0 1'27 0'0
{ Diámetro mayor....•. 0'2 9 0'2
Tronco de cono Idem menor.......... 0'1 4'5 0'3
Altura.•...•...•..••. 0'0 6 0'2
Cilindro infe-~ Diámetro .......•.... 0'1 4'5 0'3
rior. . . . • • •• Altura...• ' .......... 0'2 2 0'0
Diámetro del taladro...•...........•. 0'1 2 o' 1
Profundidad .•.•...••....•.•.......• 0'5 7 0'5
Altura total. .•....... "..•'••......... 0'8 24'5 0'8
Oabeza
Diámetro de la circunferencia que com-
prende los rebajos., • •.• • ....•.••. 0'5 19'5 0'0
Ancho de los rebajos ••.•...• , ...•••. 0'2 5 0'2
Profundidad .. , , . , "".. , , .... ". ", . ". ". 0'2 1'5 0'2
Oontrapercutor
Diámetro de la'circunferencia que como
0'3prenden las orej etas .••...•••....•. 19 0'7
Ancho de las orejetas................ 0'2 4 0'2
Grueso de las ídem:..•....••....•... 0'5 2 0'0
Saliente sobre el contrapercutor..•.... 0'2 1 0'2
{ Diámetro mayor...... 0'3 11'6 0'0
Rosca. . . . . . .• Idem menor...•...... 0'3 lO 0'0
Altura....•.•••.•.... 0'5 4 0'0
Longitud de la canal. ......... 0'2 12'5 0'3
Muelle
Distancia de las patillas.........•.... 0'5 r6'5 0'5
Altura de la parte cilíndrica .••....... 0'2 7 0'2
Altura total. •.•..•••.. '.......•...... 0'0 15' 5 o'í
..---
Mont¡¡,do
Altura del. percutor y co~trapercutor •. 1 0'5 36'5 0'5
Madrid 14 de abril de 1890'
Seriñd
~
Circular. Excmo. Sr.: De conformidad con ló pro-
puesto por la Brigada de jefes y oficiales del Cuerpo de Ar-
tilleria, encargada de estudiar la conveniencia de adoptar,
como reglamentada, una funda para las alzas de las piezas
de 8 y 9 centímetros ~ue usan los regimientos Divisionarios,
de Cuerpo de Ejército y baterías á caballo, he tenido á bien
aprobar el modelo proyectado por la citada Brigada, y cons-
truído por el Parque de Madrid, cuyo uso será reglamentario
en los expresados regimientos y baterías, á cuyo fin se cír-
culará, oportunamente, el plano correspondiente. ..
Los señores comandantes del arma de In:i:anteria que
reunan las condiciones que exige la real orden de 24 de no-
viembre de r888 (C. L. núm. 437), y quieran desempeñar
el cargo de fiscal permanente de causas de la Capitanía Ge-
neral de Aragón, 10 solicitarán en el plazo de 15 días, á
contar. desde la fecha en que se publique este anuncio en el
DIARIO OFICIAL, promoviendo sus instancias, directamente,
al Excmo. Sr , General Subsecretario de este Ministerio.
Madrid 14 de abril de 1890.
© Ministerio de Defensa
__________~ ~~~__x o _
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. Q. NÚM. 86
--~._~_._-----------~--
SECCION DE ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del lvIapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una. '
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 a 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada un~ "de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: ~fañaría.-Vera.-Castro--Urdiale:::.-Lumbier.­
Las Peñas de Isartea.:-. Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuerta.-San Pedro ·A banto.- Puenle
la Reina -Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva .-Batalla de Treviño.-Chelva .-Berga
(bis) ....... Castelltullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea s-e-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú r Elgueta.
PI/u. e;,
¡
¡ TÁeTInAS DE INFANTERÍA .lPROBA:9.lS POR lIllL DECRETO DE 11 Dll JULIO DE {88l
: Instruccion del recluta ···· • • 711'
: Idem de sección y compañía ·· {'M
· Idem de ba tallón . ... . .. . .. . . . .... . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . • . . •• • ,
, Idem d.e brigada ó r egimiento oo oo .. • • .. • • • • • • • ! ' ISO
, MemorIa general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50
· Instruccion es para la enseñanza del tiro con carga reducida . .. • US
Reglamen te provisional de tiro ••......•.......•••........... , t
1Mapa mural de España y Portugal. escala, WO .OOO ••• . • •• • . . • •
ldem de Italia - .•..•• .. .. .•. .....• . J {
Idem de Francia : .. oo oo .. • • • • • • Escala , .,......,,=-~
Idem de la Turqu ía europ ~. ... .. .... . .. . { 000.000
ídem de la id. asiática, e · al a, L8~.000 oo ..
dem de Egipto, escala, t uo~ooo .. ..••............ ...•.•....•.
{
dem de Burgos, esca la,-- ~ ..!OO.000
{
[fiem de España y r orti gal , escala, 1.500.000 1.881. ..
~1a~ ~~~~~~~a.~ .1. ~~~ .~~~:i.~~~~s. .~~~~~~~~~ \
ldem fd., de id. rd., id ., estam pado en tela . . /
Idem id. , de Ualalu ña ..
Idem id" de Ar dalu cía ~ .
Idem íd., de íd ., en tela .
ldem !d., de Grana da , ." . Escal a _{_
ldem !d. , de I ~. , en tela \ ' WO.OOO
Idem íd., de (!;xtremadu--a .
ídem íd., de Valencia .
Idem id., de Burgos ' oo , .
Idem Id., d ; Ar agón oo ..
Idem id., re Castilla la Vi< ia .
Idem íd., le Galic ía . . . • . ., 1
[ñero de :astUla la Nneva (1.1 hOj ;;>S) _ i- _ .
PI . 'Wíl .(lt'O
Idano de Burgos oo (
Idem de Badaj oz , i
Idem de Zar agoza oo ( Escala, 1) 000
/m ds Pamplona , 1 .
em r'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luz ón, escala , /)OO~OOO .
Atlas de la guerra de África .
~!~~ ~.l~U~. ~~~:~~~~~~~~~: ..:~ ::I,t~~~~:: I
IdeIr id., 3.' id oo ,....... (l)
Iderr id., 4..'·id . , .
[t'eIl' íd:, ti.' íd .
IdIner:f1O de Burgos} en un tomo .
R ~m . e las prOVIllClas Vascongadas, en id _ .
el acion de los puntos de etapa en las marchas ordi narias de~ ; tropas .




































Instrucción del recluta á pie y á caballo oo ..dem de la secc ión y escuad r ón .
· Idem de :re~imiento.: .: ' .
: Idem de brigada y d ívis íon ..
1 Bases de la ínstruccí ón .
l Memoria de este Deposi to, sobre orgamzacion militar de Espa-1 ña, tomos 1, II , IV Y VI, cada uno . ......... .. ......... .. . • , •
¡ Idem tomos V y VlI , cada uno.... .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .Idem id. VIII oo .¡ Idem íd. IX .
1 Idem íd. X .
¡ Idem id -Xl, XlI Y XIII , cada uno .
; Libreta del Habilitado de ejercicio de {889-90 " ....... .... ... •
¡ Idem de ejercicios anterio res ..¡ Lícen cias absolutas (el tOO) .. . . . • . . . .. .• ' . . . •• . . . . . . . • . • • . . . .
: Idem inde ñmdas (el {OO) oo ..¡ Pas es de reclu tas (el tOO) • . . . . .. . .. : ..
· Reglamento para las cajas de recluta, apr obad o por real orden
de 20 de Febrero de i879 _..
ídem de exen ciones para declarar en definitiva la utili dad ó
inutilidad de los indi viduos de la clase de tropa del Ei érc íto
:fee se hall en en el servicio militar aprobado por re al' orden
e LO de Febr ero de {879. . . . .. ' .
Idem de la Orden del Mér ito Militar, aprobado por real orden
de SO de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real ord en
de !O de Marzo de 1866 .
Idem de la Real 'Y militar Ord en de San Hermenegildo .
Idem de las músieas y charangas, aprobado por real orden de
1Id~~?r~l~~f~~ ~1 RI:e'y 'aséensó'de' iós 'jeiés'yofi¿iá.iés ·r io;
¡l ~~~~~t~s r:67~1. ~~~~:: . ~~:~~.~~~ . ~~:, .r.e.~l. .o.r.~~~. ~~. !:: .~~Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real ord en de ti de.,Marzo de i87g ..
Id am para la redacc íon de las .hojas de servícío. . oo • • • • .
i cli\n! nara ~1 rt'll1;lmen nA las hlblIf>tl-\Cl-l~ " .
Regla mento para el servicio de cam paña . .. . . . . .. . . • . • • . .. .• •
I .Idem provisional de remon ta '"i ídem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
¡ sabilidad, y. el dere~~o á resar cimiento por deterioro etc .
¡ íderu de hospitales militares ; .
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Reglamento de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias .. . . ..... . . .. . . ..• .. .. . . . • . . . •.. . .. . •
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de Jun io de
IBMy 3 de Agosto de 1866. .. . .• • . . . . .. . ... • . . . . . . • . . . . . . . .
Idam de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar . . ..... .. . . .. ..... .• ....... .. . .
Revis ta Mihtar Española, tomos I al XVI inclusive, cada uno . •
Estados de estadística crim ínal militar . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . •









Instrucción para la prcs ervacion del cólera. . . . . .. . • .. . .. . .. •
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército . . . .•.
La Higiene militar en Francia y Alemania , . .... ... . •
Dirección de los ejérci tos; exposición de las funciones del
E. M. en paz yen guerra, tomos I y Il .
Diccionario de le~isración militar. por Muñiz y Terrones .
Tra tado elemental de astronomía, lJor Echevarria... . . .•.... ..
Guerras irregulares, por J. . Chacón (dos tomos) ..
Comp'}ndio teórico-practico de topografía, por el tenieute coro-









Se sirven los pedidos de. provincias , dirigiéndose de oficio ó en ca.rta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo .
© Ministerio de Defensa
